














ّاي ريَي تيوارستاى  ّاي ريَي، هركس آهَزضي، پژٍّطي ٍ درهاًي سل ٍ تيواري پژٍّطكذُ سل ٍ تيواريّاي ًاي، هركس تحميمات تيواري (1
 ، تْراى، ايراىدرهاًي ضْيذ تْطتي ، داًطگاُ ػلَم پسضكي ٍ خذهات تْذاضتيدكتر هسيح داًطَري
ّاي ريَي  اًي سل ٍ تيواريّاي ريَي، هركس آهَزضي، پژٍّطي ٍ دره ّاي هسهي تٌفسي، پژٍّطكذُ سل ٍ تيواري هركس تحميمات تيواري (2








. ضَددر ًظر گرفتِ هي پذيذآٍرًذگاى خلك ضذُر فكري اثٍ آرٌّي  اتتراٍض تراياست كِ ق حمَ ّاي هؼٌَي، هالكيت
 (Monthly Review Magazine) اي در هجلِ هاًتلي رٍيَدر همالِ 1979 سال در اٍليي تار تراي هالكيت هؼٌَي
. ّوچٌيي لاًَى پيَست 1883الوللي حوايت از هخترػيي هػَب پاريس تِ لاًَى تيي 1337ضذ. ايراى در سال  ػٌَاى
 اهافكري پيَستِ تِ سازهاى جْاًي هالكيت  2۱۱1گرچِ ايراى از سال تػَية ضذ.  135۱در سال حوايت از حمَق هَلف 
 . تَدُ استّاي حوايت از آثار ادتي تٌْا ًاظر كٌَاًسيَى
 ّاي يک ًَع تيواري خاظ يا ترٍها ٍ هٌذ دادُ آٍري ًظام جوغ يا ثثت ٍ (Registry) ّاي اخير رجيستري در سال
ًيس ٍ گردآٍري ضذُ گسارضات  ٍ اطالػات ِاست. گرچ اي در حال اًجام اي تِ غَرت گستردُ ّاي درهاًي ٍ هذاخلِ رٍش
ّر كذام از هرتَط تِ غَل رجيستري ٍ هالكيت هؼٌَي ا، اها تفاٍت ّايي دارًذّا ترحسة ًَع رجيستري  استفادُ از آى
ّا ًمص تسرگي ًِ تٌْا در ارتما كيفيت درهاى تلكِ در افسايص سطح داًص  رجيستري تيواري كٌذ. يكساًي پيرٍي هي لَاػذ
ّاي پسضكي هرتثط تا يک  ّاي درهاًي، ارائِ هرالثت تْتر تِ تيواراى، ٍ تسْيل پژٍّص شپسضكي در زهيٌِ تطخيع ٍ رٍ
 . داردتيواري خاظ 
كِ هرتَط غير لاتل اًتمال است ٍ تركيثي از حمَق هادي ٍ هؼٌَي است  ،ايي ًَع هالكيت تر خالف ّر گًَِ هالكيت ديگر
 فكري ّاي دارايي ،هالكيت تحث در حمَق تطر از آى ياد ضذُ است. 27تطَريكِ حتي در تٌذ  ،تاضذتِ ضخػيت اًساى هي
 .ٍ فرٍش ًيست يذكِ حمَق هؼٌَي آى تِ ّيچ ػٌَاى لاتل خر ضَد هي تمسين هؼٌَي ٍ هادي هالكيت  ًَع دٍ تِ
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، ... لف ٍَه ، حك1ترای ّر ًَع زارايي فکری اعن از پتٌت
آى  آٍرًسگاىآٍرًسُ يا پسيسّويؽِ ٍ ّوِ جا تايس ًام پسيس
 شکر ؼَز. ...تعٌَاى طراح، ًَيعٌسُ ٍ
ّا اّويت تعيار  رجيعتری ،پسؼکي هثاحثزر اهرٍزُ 
لَاًيي هرتَط تِ  ّوچٌيي زر ايي زهيٌِ، زارًس. زيازی
 حمَق هعٌَی ٍ فکری ـاحثاى فکر ٍ ًَآٍری ٍ حوايت از
 ٍ يزرهاً ّای رػتّا زر  اظتفازُ از ايي يافتِ ًيس
عسای آى . ًمػ تپيسا کرزُ اظت يپراّويت ًمػ پصٍّؽي
يا ّوعَيي ٍ زهاى تساذل زٍ پرٍشُ ثثت  تَاى زر را هي
. ّای هرتلف يافت ثثت هلي تيواری هرتلف ّایُگرٍ
 ظاض اطالعات ثثت ؼسُاتر کِ  ييّا عالٍُ ًتايج پصٍّػت
ّای پصٍّؽي چاج  هعوَال زر همالِ گرزًس،هياًجام 
 لرارعوَم ٍ ظاير پصٍّؽگراى  اذتيار ؼًَس تا زر هي
ّا ًمػ تعيار  گيرًس. تٌاترايي حفظ هالکيت هعٌَی ثثت
ی ّر  هْوي زر جْت حفظ حمَق گرزآٍرًسگاى اٍليِ
پرٍشُ ثثت ؼسُ زارز. لَاًيي هرتَطِ زر ظاهاًِ هرکسی 
 .ثثت ٍزارت تْساؼت آهسُ اظت
ّای  ّای ثثت تيواری أظاض راٌّوای ارزؼياتي ترًاهِتر 
 ًِاهِ زارز ک ّر ثثت ًياز تِ يک تفاّن ،ٍزارت تْساؼت
هالکيت اطالعات  ز:ؼَ هؽرؿ هي پيػِ رٍ طي آى هَارز
حاـل از ترًاهِ ثثت ٍ ظْن ّوکاراى ثثت از اطالعات 
هعٌَی گسارؼات، زهاى اًتؽار  هالکيت ،گرزآٍری ؼسُ
زر   تَافك تيي هجری ثثت ٍ حاهياى هالي ثثت ٍ اتگسارؼ
هعوَال پسؼکاًي کِ ارايِ زٌّسُ  .ّای تحميماتي پرٍشُ
تؽريؿ ٍ ذسهات اٍليِ ٍ ارجاع تيوار تِ هراکس ترففي 
گرفتي زر ليعت  جْت لرارالزم  ّعتٌس، فالس هعيارّای
حك ًَيعٌسگي  يٍ زاؼت ًَيعٌسگاى يک همالِ تحميماتي
ّعتٌس. تر اظاض ظياظت ٍ لَاًيي تاليف زاًؽگاُ پسؼکي 
زر ايسُ اٍليِ، طراحي،  ّارٍارز، تٌْا کعاًي کِ هؽارکت
ّای  زازُ تررظي اًجام هراحل يا لعوتي از پرٍشُ، آًاليس ٍ
ًَيعٌسگاى آى همالِ يا گسارغ  ء، جساًسزاؼتِحاـل را 
کِ پسيسآٍرًسُ کارهٌس  یهَارز زر. [2,1] گيرًس هي لرار
فرز يا ظازهاًي تاؼس ٍ ترای ًَآٍری ذَز از ٍلت، تَزجِ ٍ 
اثر  آى ، هالک هازیاهکاًات کارفرها اظتفازُ کرزُ تاؼس
هازی  اىکؽَرّا هالکتيؽتر کارفرها اظت. زر لَاًيي 
تا هلسم ّعتٌس  ات پصٍّؽي(ظعَيا ه ّااًؽگاُ)هاًٌس ز
 حسالل ظْوي را تِ ،اثرترزاری التفازی از  ٌّگام تْرُ
                                                          
1 Patent  
پسيسآٍرًسُ اذتفاؾ زٌّس کِ هيساى زليك آى را تَافك 
عٌَاى هثال زر لاًَى ًوايس. ت طرفيي يا لاًَى تعييي هي
فعلي کؽَر فراًعِ ايي ظْن حسالل پٌجاُ زرـس از 
 زرآهس ذالؿ حاـل از اذتراع اظت. 
لاًَى همررات اًتظاهي ّيات  1386ّوچٌيي زر ظال 
ّا ٍ هَظعات آهَزغ عالي ٍ تحميماتي  علوي زاًؽگاُ
َؾ اذالق زر کؽَر زر هجلط ؼَرای اظالهي زر ذف
( لاًَى همررات اًتظاهي 7( را تِ هازُ )18تٌس ) ،پصٍّػ
ظعات آهَزغ عالي ٍ َّا ٍ ه ت علوي زاًؽگاُاّي
کرز کِ تر  الحاق 1364 ظال تحميماتي کؽَر هفَب
ظاض آى تِ هَضَع ظَء اظتفازُ از هالکيت هعٌَی ا
 ٍ ّوچٌييّای پصٍّؽي ًظری ٍ عولي زيگراى  يافتِ
تاکيس تِ حفظ تمسم ٍ هالکيت هعٌَی زر ارايِ ًتايج ٍ يا 
اظت. لاًَى فَق هؽتول تر  ؼسُ پرزاذتِّا  ثثت يافتِ
ّؽتن  ؼٌثِ هَرخ هازُ ٍاحسُ زر جلعِ علٌي رٍز ظِ
ّسار ٍ ظيفس ٍ ّؽتاز ٍ ّفت هجلط  تْوي هاُ يک
تِ  16/11/1387ٍ زر تاريد ؼس اظالهي تفَية  ؼَرای 
 .ييس ؼَرای ًگْثاى رظيسات
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